







































































































【会社・組合加盟者の資本金】問 2－1）① 【加盟社の従業規模】問 2－1）②
100万円未満 13.9％ １－２人 33.7％
100～200万円未満 11.8 ３－４人 29.6
200～500万円未満 15.8 ５－９人 17.9
500～1000万円未満 5.8 10－29人 10.9
1000～5000万円未満 6.2 30－49人 2.4
5000万円以上 1.2 50人以上 3.9











































































































































































































































チェーン名 加盟金（万円） ロイヤルティ その他
【日本発祥のチェーン】
不二家 無し 無し注1） 指導料２％
鮒忠 100－150 2 ％ 無し
養老乃瀧 75－150 無し 会費月５千円
どさん子ラーメン 30 無し 宣伝費有り
８番ラーメン 30 無し 麺１個４円
山田うどん 50 無し 麺１玉50銭
ラーメン大龍 60 無し 不明
小僧寿し 30 5 ％ 保証金20万
進々堂 30 無し 無し
タカラブネ 20 無し 無し
お菓子のコトブキ 10 無し注2） 無し
雪印スノーピア 50－75 5 ％ 無し
ロッテリア 30－100 5 ％ 不明
【外資系チェーン】
ウィンピー 100 3 ％ 無し
A&W 255 7 ％ 無し
KFC 250 4 ％ 共同広告費
デイリークイーン 100－300 5 ％ 広告費３％
ミスタードーナツ 200 7 ％ 無し






































































ness Week, July. 11, 1977）。また、1985年当時は加盟店が同社の純益の３分
の２をもたらしていたが、その９割が不動産賃貸収入であったとされている

































される。フランチャイズ専門のコンサルタント企業である I. Fujita International, Inc
第６表：アメリカのフランチャイズ本部の収入源構成比（％）
第７表：アメリカの加盟者の店舗所有状況（％）
平均 ファーストフード 自動販売 ガソリンスタンド その他
自社所有 34.8 35.1 55.6 22.4 7.1
本部からのリース 33.8 39.6 9.0 62.0 14.2
第３者からリース 31.1 25.2 35.2 15.5 78.5
出所）三菱銀行（1973）「新しい流通方式：フランチャイズ・システム（2）」『調査』223号、
27頁、第３表を一部改変。











原資料）The Conference Board（1971）, Franchised Distribution.




























































































スチューケトル シチュー 1970 ヤナセ（100） FC
KFC（ケンタッキーフライドチキン） フライドチキン 1970 三菱商事（50） 合弁
ウィンピー ハンバーガー 1970 東食（51） 合弁
ミスタードーナツ ドーナツ 1971 ダスキン（100） FC
マクドナルド ハンバーガー 1971 藤田商店（25）、第一製パン
（25）
合弁
ダンキンドーナツ ドーナツ 1971 レストラン西武（100） FC
バーガーシェフ ハンバーガー 1971 不二家（100） FC
A&W ハンバーガー 1972 蝶理（70）、明治製菓（30） FC
パイオニア・テイクアウト フライドチキン 1972 三菱化成（34）、東泉（12）ほ
か
FC
ディッパーダン アイスクリーム 1973 ダイエー（100） FC
ピザハット ピザ 1973 住友商事（30）、朝日麦酒（20） 合弁
デイリークイーン ソフトクリーム 1973 丸紅（50） 合弁
ピザイン ピザ 1973 住石開発（60）、住友石炭鉱
業（20）ほか
FC
アンナミラーズ アメリカンパイ 1973 井村屋（100） FC
ウインナーワールド ビヤレストラン 1973 三井物産、サッポロビール、
ジロー
FC
バーニー・インズ ステーキ 1973 日本ハム（40）、三菱商事（20） 合弁
シェーキーズ ピザ 1973 三菱商事（25）、キリンビー
ル（25）
合弁
サーティワン・アイスクリーム アイスクリーム 1974 不二家（100） FC
デニーズ ファミリーレストラン 1974 イトーヨーカ堂（100） FC
ピザ・パテオ ピザ 1974 大阪ダイハツ 合弁
ハーディーズ ハンバーガー 1977 兼松江商（100） FC
ビッグボーイ ファミリーレストラン 1978 ダイエー（100） FC
アイホップ（IHOP） ファミリーレストラン 1978 長崎屋（100） FC
ロング・ション・シルバー シーフードレストラン 1978 ダスキン（100） FC
トニーローマ BBQレストラン 1978 WDI（100） FC
ウインチェルド・ドーナツ ドーナツ 1979 ユニー（100） FC
サンボ コーヒー 1979 すかいらーく（100） FC
チャーチステキサスフライドチキン フライドチキン 1979 レストラン西武（100） FC
シズラー ステーキ 1979 日本コインコ（100） FC
マリー・カレンダー ファミリーレストラン 1980 タカラブネ（100） FC
サークル K コンビニ 1980 ユニー（100） FC
ビクトリア・ステーション ステーキ 1980 ダイエー（100） FC
ウェンディーズ ハンバーガー 1980 ダイエー（100） FC


































































































































































































































































年March号、2004年 January号、2004年May号、2005年 September号、2011年 Janu-
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